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１．はじめに
























































[1] Māl D 168b2‒4; P 183b4‒7: sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ rnal ’byor pa chen 
po rnams kyi ye shes gang yin pa de yang dngos po’i yul can du rab tu ma grub ste / de 
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dag gis dngos po’i ngo bo nyid yang dag pa pa ’ga’ yang ma gzigs pa’i phyir te / . . . yang 
chos thams cad ji lta ba bzhin du mthong ba gang zhe na / gang ’di mthong ba med pa yin 




































[2] Māl D 168b6; P 184a1f.: kho bo cag kyang dngos po med pa ri bong gi rva la sogs pa lta 






























































[3] TSP 1127,18‒21: tad eva hi svalakṣaṇaṃ vijātīyavyāvṛttam abhinnākārapratyayahetutayā 
śāstre sāmānyalakṣaṇam ity ucyate. atas tadgrāhakaṃ yogijñānaṃ bhāvanābalena 
sphuṭapratibhāsam utpadyamānaṃ svalakṣaṇagocaram evety aviruddham etat yat 
sāmānyagocaraṃ tat kathaṃ svalakṣaṇagrāhi tad*1 bhavatīti.







































[4] TSP ad TS 1013 (= TSP 393,17‒22): svalakṣaṇasyāpi pratipādayann āha, sambandhe 
satītyādi. tatra sambandhaḥ śabdasya vastuni pāramparyeṇa kāryakāraṇalakṣaṇaḥ 
pratibandhaḥ. tathā hi prathamaṃ yathāsthitavastvanubhavaḥ, tato vivakṣā, tatas 
tālvādiparispandhaḥ, tataḥ śabda ity evaṃ paramparayā yadā śabdasya vastubhir bāhyair 



























































（１）　直接知覚による証得に関する証明は，Māl D 168a1‒171a2; P 183a1‒186b3で論じられる．森山［1990］，一
郷［1997］，Keira［2004］等参照．
（２）　推論による証得に関する証明は，Māl D 171a2‒224a4; P 186b3‒248b5で論じられる．
（３）　一切法無自性性という主張命題が二種の道理，世間周知（*prasiddha），自身の言葉（*svavacana），そして







（７）　この二点について論証式が示される．See Māl D 170a7‒171a1; P 185b7‒186b2．
（８）　See NBṬ ad NB I 12 （= DhPr 70,6‒8）．
（９）　See NB I.11 （= DhPr 67,2）．







する．Cf. TBh 20,1f.; 20,5f．また，川崎［1992］等参照．












前者の議論を排除する．See Māl D 168a2‒5; P 183a4‒7: de la re zhig phyogs dang po ni tshad ma med pa’i 
phyir rigs pa ma yin te / de la skyes bu thams cad kyi mngon sum rab tu mi ’jug go*1 zhes nges par bya ba 
la tshad ma ci yang med do // rang gi dmigs pa log pa tsam ni ’khrul pa’i phyir te / dmigs pa’i rig byar 
gyur pa mi dmigs pa kho na de med par sgrub par byed pa yin na gang gi phyir bdag gis mi dmigs pas de 
de la mi ’jug par rtogs par gyur pa skyes bu thams cad kyi sems kyi rgyud la yod pa’i sems kyi*2 ’jug pa ni 
tshu rol mthong ba khyed kyi dmigs pa’i rig bya ma yin no // gzhan gyi dmigs pa log pa yang ma nges pa’i 
phyir ro // de’i phyir rtog pa dang ldan pas mngon sum gyis de rtogs pa med pa kho na’o zhes brjod pa ’di 













（17）　See Māl D 134a7‒134b2; P 144a8‒144b2．
（18）　或るものが認識対象である為の二つの条件はĀlaṃbanaparīkṣā 以降確認される．また，それらは法称が挙
げる独自相の四つの規定に含まれる．Cf. 戸崎［1979］ 57‒61．この点について森山［1990］ 32は，一般相が実
在物（vastu）でない点を論じる，法称のPramāṇavārttika III.48ab を挙げる．
（19）　前者凡夫の直接知覚に関しては，Māl D 168a7‒168b2; P 183b2‒4で議論される．
（20）　先行研究では“dngos po’i ngo bo nyid yang dag pa pa”の訳に関して理解が異なるようである．一郷［1997］
は「実有なる勝義の自性」というように“dngos po”と“ngo bo nyid”を同格と理解する．森山［1990］は「真




（24）　Cf. MAV ad MA 64 （= MA 202,6‒204,3）他．
（25）　Cf. Māl D 169a3f.; P 184a7f.; BhKr-I 218,22f．
（26）　森山［1990］等参照．Cf. NB I.15 （= DhPr 76,2）．
（27）　Cf. NB I.13 （= DhPr 74,2）．
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（28）　戸崎［1979］ 57‒61，船山［2012］ 107‒111等参照．
（29）　但し蓮華戒が自性（rang gi ngo bo, *svabhāva）という語を使用する意図は考慮されるべきであろう．
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